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Pembelian merupakan salah satu siklus yang penting dalam perusahaan 
untuk mendukung berjalannya suatu produksi. Dengan berjalannya suatu 
produksi, maka perusahaan memerlukan bahan baku produksi dan perlu 
dilakukannya pembelian bahan material. Demikian halnya pada perusahaan 
konstruksi. Dalam perusahaan konstruksi diperlukan pengendalian dalam 
pembelian bahan material dengan cara dilakukannya pembuatan rencana anggaran 
biaya bahan material. 
PT. Tiga Muara Jaya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa 
konstruksi di Surabaya. Prosedur pembelian bahan material pada PT. Tiga Muara 
Jaya memiliki permasalahan. Permasalahan pertama adalah perusahaan sering 
mengalami overbudget, hal ini terjadi karena perusahaan tidak memiliki 
pengendalian dalam realisasi anggaran. Permasalahan kedua adalah perusahaan 
tidak memiliki dokumen seperti dokumen realisasi anggaran yang seharusnya 
dapat berfungsi untuk mengetahui apakah anggaran yang telah dibuat sebelumnya 
itu telah terealisasi sesuai berdasarkan anggaran yang telah ditentukan, lalu tidak 
ada dokumen penerimaan yang seharusnya berfungsi untuk mengetahui secara 
jelas barang apa saja yang telah diterima pada saat proyek berlangsung, dan juga 
laporan pembelian bahan material yang dapat berfungsi untuk mengetahui jumlah 
pembelian proyek secara keseluruhan. Permasalahan ketiga adalah saat di 
lapangan proyek kekurangan bahan material, kepala proyek akan melakukan 
permintaan pembelian bahan material tambahan. Namun permintaan pembelian 
tersebut hanya melalui via telepon tanpa membuat formulir permintaan 
pembelian. 
Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis sistem pembelian bahan 
material yang diterapkan dan merancang sistem informasi akuntansi 
terkomputerisasi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan desain penelitian 
deskriptif. Data yang diperoleh merupakan hasil dari observasi, wawancara, dan 
dokumentasi pada perusahaan. Teknik analisis data dilakukan dengan 
menganalisis sistem sampai dengan menganalisis sistem sampai dengan 
mendesain sistem. Hasil dari penelitian ini yaitu rancangan sistem pembelian 
bahan material terkomputerisasi, yang diharapkan dapat membantu perusahaan 
untuk mengatasi permasalahan yang ada. 
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ANALYSIS AND DESIGN OF A COMPUTERIZED  
ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM IN THE  
CYCLE OF PURCHASING RAW MATERIALS 
(CASE STUDY AT PT TIGA MUARA JAYA) 
 
Purchasing is one of the important cycles in a company to support the 
production process. With the passage of a production, the company requires the 
production of raw materials and the need to purchase material. Likewise in 
construction companies. In a construction company, it is necessary to control the 
purchase of materials by means of making a material cost budget plan. 
PT. Tiga Muara Jaya is a company engaged in the field of construction 
services in Surabaya. Procedure for purchasing materials at PT. Tiga Muara 
Jaya has a problem. The first problem is that companies often experience 
overbudget, this happens because the company has no control in the realization of 
the budget. The second problem is the company does not have documents such as 
budget realization documents that should be able to function to find out whether 
the budget that was made earlier was realized according to a predetermined 
budget, then there is no receipt document that should function to clearly know 
what items have been received at the time the project is in progress, and also a 
material purchase report that can serve to find out the total project purchase 
amount. The third problem is when in the field the project lacks materials, the 
project leader will make requests to purchase additional material. However, the 
purchase request is only via telephone without making a purchase request form. 
The purpose of this study is to analyze the material purchasing system 
applied and design a computerized accounting information system. The study was 
conducted using descriptive research design. The data obtained is the result of 
observations, interviews, and documentation at the company. Data analysis 
technique is done by analyzing the system to analyze the system to design the 
system. The results of this study are the design of a computerized material 




Keywords: Accounting Information Systems, System Design, Computerized 
Material Purchase Cycle, Construction Service Companies. 
 
